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• 
D I LA PBOVimA DE LEON. 
Se suscribe i este periódico e» la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs. al año, 50 el semeslre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarfin 
á (neiiio real linea para los suscritores. y un real linea pura los que no lo sean. 
af.urgo qut las Sres. AhalJn y Secretarios reciban los números del Boletín que correspondan al distrito, dispondrán que. se fije un ej'tnplar en el sitio de rnslum-
bret donde permanecerá hasta el recibo del número siquiente Las Secretarios r.uidat án de conservar los Boletines roleci'ionatlos ordenadamente para su encuadema-
ción que deberá iierificarse cada año. León 16 de Setiembre, de 1800.—GKKAHO ALAS > 
P A R T E O F I C I I L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRO?. 
M a y o r d o m í a m a y o r de S M . 
= K x c m o . S r : E l E x c m o . S e ñ o r 
M a r q u é s de San G r e g o r i o , p r i -
m e r Med ico de C á m a r a de S. M . 
me dice á las ocho de la m a -
ñ a n a de hoy l o q u e sigue: 
« E x c m o . Sr.: S. A . U . la 
Serma. S e ñ o r a I n f a n l a D o ñ a 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n se h a -
l l a hace a lgunos dias aquejada 
de las molestias de u n a d e n t i -
c i ó n difícil y penosa. 
. Estas molestias h a n t o m a d o 
desde ayer e l c a r á c t e r de g r a -
ves con la a p a r i c i ó n de una 
tos e s p a s m ó i l i c a q u e produce 
i n s o m n i o , y puede desordenar 
la a c c i ó n de l sistema nervioso. 
, L u c u a l , p rev ia la venia de 
S. M . , pongo en c o n o c i m i e n t o 
de V . E . para los efectos c o n -
s i g u i e n t e s . » 
L o q u e traslado á V . E . de 
o r d e n de: S. M para los efec-
tos opo r tunos . 
Dios guarde á V . E. m u -
chos a ñ o s . Palacio de Aran jucz 
2 0 de A b r i l de 1 8 6 1 . = E 1 D u -
que de B a i l é n . = E x c m o Sr. Pre-
sidente de l Consejo de M i n i s -
t ros . 
S. M . la Pieina nuest ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y d e m á s a u -
gusta Rea l f ami l i a c o n l i n ú a n 
en aque l Rea l s i l io s in novedad 
en su i m p o r t a n t e sa lud. 
Del Gobierno de provincia. 
N ú m . 1 0 1 . 
E l Excmo. Sr. Mt'nislro de 
la Gobcrriacion del Reino en 
2 0 de Marzo último me dice 
lo siguiente. 
» E I Sr. M i n i s t r o de Hac ien-
da en 15 del ac tua l traslada a l 
de la G o b e r n a c i ó n la Rea l o r -
den c o m u n i c a d a con la m i s m a 
fecha a l D i r ec to r general de 
C o n t a b i l i d a d , q u e dice a s ! .= 
E x c m o . S r . = C o n esta fecha d i -
g o ' al* D i r e c t o r gene ra l de C o n -
tabi l idad l o que s igue:= l i m o . 
S r . = L a Rea l i n s t r u c c i ó n de 1." 
de J u l i o de 1 8 5 9 , dictada para 
el c u m p l i m i e n t o de la ley de 
I . " de A b r i l a n t e r i o r , d e t e r m i -
na la f o r m a en q u e han de 
l iqu ida r se los derechos de las 
Corporaciones civiles p o r los 
bienes de su pertenencia e n a -
genados, antes y d e s p u é s del íá 
de Octubre de 1 8 5 8 ; la m a n e -
ra de ser indemnizadas , y el 
m o d o de satisfacerlas los i n t e -
reses q u e la cor respondan . P o r 
Reales ó r d e n e s ' posteriores, se 
ha prevenido q u e los intereses 
devengados e n cada semestre se 
les paguen en concepto de a n -
ticipaciones, í n t e r i n reciben las 
inscripciones de ren ta consol i -
dada a l 3 p o r 1 0 0 q u e deben 
emi t i r se á s u favor . TÑo obstan-
te tales disposiciones h a n llega-
do á este M i n i s t e r i o quejas, si 
bien pocas y de de te rminadas 
provincias , , respecto á la d e m o -
ra que suf re e l pago de los c i -
tados intereses. En te rada S. M . 
y deseando q u e de m o d o a l -
g u n o carezcan los Estableci-
mientos y Corporaciones de lo 
que les corresponde c o n a r r e -
glo á las leyes, y siendo ade-
mas su v o l u n t a d q u e se f a c i l i -
ten á los pueblos en casos es-
cepcionalcs medios con que c u -
b r i r sus presupuestos, cuando 
el déf ic i t procede del de la r e n -
ta de sus bienes enagenados, 
se l ia servido m a n d a r : 
1 . " Q u e esa D i r e c c i ó n g e -
n e r a l adopte ó p roponga á es-
te M i n i s t e r i o cuantas disposi-
ciones le sugiera su reconocido 
celo, á f i n de que se active la 
f o r m a c i ó n y examen de todas 
las l iqu idac iones de que t ra ta 
la Real i n s t r u c c i ó n de 1.° de 
J u l i o de 1 8 5 9 . 
2. " Q u e de acuerdo con la 
del Tesoro dicte as í m i s m o las 
que fue ren del caso para que 
sin d e m o r a n i escusa a lguna se 
abonen en concepto de a n t i c i -
paciones, c o m o está p reven ido 
los intereses á que los Estable-
c imien tos y Corporaciones t e n -
gan derecho hasta fin de D i -
c i embre ú l t i m o . 
3. ° Que se satisfaga desde 
luego á los A y u n t a m i e n t o s por 
las sucursales de la Ci ja gene-
r a l de D e p ó s i t o s el i n t e r é s de 
4 p o r 1 0 0 devengado hasta fin 
de 1 8G1 p o r las cantidades i m -
puestas en ellas, procedentes de 
la tercera pa r l e del 80 p o r 1 0 0 
de bienes de propios, conl 'orme 
á l o p reven ido en el a r t í c u l o 
27 de la citada i n s t r u c c i ó n , s in 
que s i rva de o b s t á c u l o el que 
n o se h u b i e r e n presentidlo á 
pe rc ib i r l o n i finn.'.izni' el a ñ o . 
Y 4.° Que si a lgunos p u e -
blos á pesar de los abusos es-
presados t u v i e r e n ' d é f i c i t en sus 
presupuestos munic ipa les por 
efecto de n o haber completado 
a u n la ren ta l í q u i d a que les 
p r o d u c í a n sus bienes enagena-
dos y careciessn de medios fá-
ciles para c u b r i r l o , pueden acu-
d i r p o r conduc to de los Gober-
nadores y con los justificantes 
o p o r t u n o s a l M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n á fin de q u e p a -
sadas sus reclamaciones á este 
de Hac ienda , acuerde S. M . e n 
cada caso l o q u e corresponda . 
= D e R e a l o r d e n lo d i g o á 
V . I . para su in te l igencia y efec-
tos correspondientes L o q u e de 
o r d e n S. M la Reina ( q D . g ) , 
comun icada por el.espresado Sr. 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
t raslado á V . S. para su i n t e l i -
gencia y efectos conducentes , 
d i spon iendo su p u b l i c a c i ó n en 
el B o l e t í n oficial para q u e U e -
g u e á c o n o c i m i e n t o de l o s A y u n -
t amien tos de esa p r o v i n c i a . » 
Lo que se hace notorio á 
los Ayuntamientos de la pro-
vincia y otras corporaciones á 
f/iti¡:nes corrusponda su obser-
vancia, manifestando á todas 
y con especialidad á los pr i -
meros que pueden gestionar 
desde luego.en las oficinas de 
este Gobierno civil, en el con-
cepto marcado en la preceden-
te Real orden á fin de obtener 
los intereses legítimos á que se 
consideren con derecho. León 
£ 0 de Abril de 1 8 6 1 . = G e n a -
ro Alas. 
N ú m . 102. 
E l Sr. Comisario de Guer-
ra de f^al/adolid ron fecha 
18 del aclu d me dice lo que 
copio. 
» E 1 Sr. I n t e r v e n t o r m i l i t a r 
de este D i s t r i t o con freha 15 
de l ac tua l me dice lo s iguiente : 
= E l E x c m o . Sr. I n t e r v e n t o r 
gene ra l m i l i t a r en 13 de l ac -
t u a l m e dice lo q u e s i g u e . = 
I n t e r i n el G o b i e r n o de S. M . 
resuelve u n a consul ta de esta 
I n t e r v e n c i ó n general acerca dq 
la ( I f t i l f - i m i o n del a t i í c u í a iJo 
pnja en toHos los recibos y r e -
laciones de sumin i s t ro s p o r 
q u i n l ü ' e s y l ibras en vez de 
hacerlo por raciones , t e r v i r á í 
V . S de gob ie rno y á todos los 
f u n c i o n a r i o s del Cue rpo en ese 
D i s t r i t o , q u e en la casilla de 
raciones de paja solo f i g u r a r á n 
las o rd ina r i a s de 1¡2,50 l ibras, 
re- 'iuciendo í rste t i po las de 
ü 5 ([l ie d i s f r u t a n el F i eg imien -
l o A r t i l l e r í a á caballo y el 5 ° 
m o n t a d o : las de 30 l ibras s e ñ a -
ladas á los cua t ro Reg imien tos 
de Coraceros, las de 18,75 l i -
bras asignadas á los caballos y 
n i t i ln s de t i r o del E j é r c i t o y las 
rfe 14 l ibras de los 17 R e g i -
mientos de C a b a l l e r í a . — L a s r e -
: m o n t a s y d e m á s clases son las 
q u e h a n quedado c o n el solo 
1 2 , 5 0 l ibras, j p g n n Rea l o r d e n 
de t) de K o v i e n i b r e ú l l ¡ n i o . = 
C o m o es consiguiente las f r ac -
ciones de r a c i ó n n o p o d r á n ser 
, mas que c é n l i m o s . = L o q u e 
t raslado á V . para q u e desde 
luego se l leve i efecto la supe-
r i o r d i s p o s i c i ó n inser ta , c u i d a n -
d o de r educ i r las raciones de 
paja que se s u m i n i s t r e n a l t i p o 
de 12 ,50 l ibras cada ana , l a n -
í o en los recibos c o m o en las 
relaciones en las q u e se f i g u r a -
r á el q u e b r a n t o de c é n t i m o s de 
r a c i ó n q u e p o r aque l la o p e r a -
c i ó n le resul te A cada C u e r p o 
ó clase; s i n perder de vista q u e 
]a m i s m a o p e r a c i ó n debe prac-
ticarse en los ajustes mensuales 
q u e se a c o m p a ñ a n á. los estrac-
los de revis ta , n ó m i n a s ó c u a l -
qu i e r a o t r a d o c u m e n t a c i ó n e n 
donde f i g u r e n raciones de d i -
c h o a r t í c u l o . 
L o q u e tengo e l h o n o r de 
t ras ladar á V . S. para su cono-
c i m i e n t o y á f i n de q u e , si l o 
es t ima , se d igne d i sponer se 
inserte el precedente escrito, en 
el B o l e t í n of ic ia l de la p r o v i n -
cia de su merec ido ca rgo , p a -
r a que l legue á not ic ia de l o -
dos los pueblos q u e la c o m p o -
n e n , y s i rva de regla á sus 
A y u n t a m i e n t o s a l formar las 
relaciones de los sumin i s t ro s 
q u e p r a c t i q u e n á la fuerza 
del E jé rc i to .» 
L o que st inserta en el Bo-
letín oficial para su publicidad 
. y efectos consiguientes León 21 
de Abril Je 1861 .—Genaro Alas, 
SEfiCÍON BE FóMENT0.3S!>ARABA«.ttí«tím, «63. 
Con a r r eg lo á lo dispuesto en el a r t . 6 . ° de la Real o r d e n de 13 de A b r i l de 1 8 4 9 se 
publ ican á c o n t i n u a c i ó n las r e s e ñ a s de los sementdles reconocidos y aprobados hasta la fecha en 
las paradas que se espresan Los d u e ñ o s de estas n o obstante la a p r o b a c i ó n de los sementales, n o 
pueden abr i r las a l p ú b l i c o sin haber ob t en ido antes la necesaria patente de este G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a , s iendo los Alcaldes respectivos responsables en el caso de p e r m i t i r el s e r r i c i o de los gana-
dos , s in este requis i to L e ó n £ 2 de A b r i l de 1861 .—Genaro Alas. 
PARADA Dl i D. E S T E B l N VABEI.A EJÍ E l I 'ÜEBLO DE T A I U N I L L A . 
RÜSSSA nn tos CASAMOS. 
Nombres. Cnpn y MIS vnrieilnttc. Edírt. 
Tordo rodndo, calos tnr-
dos, cal/adu de' lorio* 
nioln 13 «ños. 
N«gro Azabache, caJznrJo 
del pié iziiiitcrdo, pelos 
blancos en la frente, 
cabos negros. . . . 7 
AI.ZAWt. 





IIBSEÑA DE LOS GARAÑONES. 
. Negro morcillo, braguila-
vado. Fslo garañon se 
ha puesto un poco iz-
quierdo de un año é es- t . 
tn parte pur haber fu- . . 
fiido una tercedura en 
las pufias, y como le he 
>islo los años anterio-
res úlil . le considero ^ 
este defecto adquirido ' ' ' ' • : • 
j le cuuceptúo úlil. . 5 7 > ,. . » ; .» 
PARADA DE D. ISIDORO GARCIA BENlTEZ EN EL PUEBLO DE VALDELAGUNA. 
Leal.. 
Alegre. 
Castaño claro, cabos ne-
gros, re l i ado bajo del 
pié izquierdo, pelos 
blancos en el dorso y 
costillar izquierdo, pe-
los blancos eo la frente, 
lunar enlre los hollares, 
bebe en blanco con el 
libio anterior. . . . 11 
Castaño claro, cabos y es-
tremos negros, petos 
blancos en la frente, lu-
nar enlre los hollares, 
bebe en blanco con el 
lAbio anterior, princi-
pio de calzado en el pié 
izquierdo, un lunar de 
pelo blanco eo el dorso. 13 
RESEÑA HE LOS CABALLOS* 
10 Buena. Id. 
Id. 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
P*jsro. . 
Manthego. 
Tordo rodsdo . . . . 10 
Tordillo, cabos i d . . . . 11 
11 
10 
PARADA DE D. FRANCISCO ALEJO Y COMPAÍÍEROS EN EL PUEBLO DE GENESTASIO. 





Váre la . . 
Gallardo. 
Castaño claro, pelos blan-
cos en la frente y dorso. 
Castaño oscuro, estrella, 
pelos blancos en dorso 
y enjillares, y partes 




RESEÑA DE LOS GAltAÑONES. 
Negro azabache, toe! y 
broguilavado 
Negro morcillo, boci y 
braguilavado. . . . 
6 10 » Buena. 
0 8 » M. 
PARADA DE D. ULP1ANO GARCIA EN EL PUDBLO DE TOF.AL DE LA VEGA. 




cos en la frente y dorso. 
Castaño oscuro, lucero, 
bebe con el anterior, 
bajo dentado, luuares eo 
el ituo, 1 , f , 1 
8 Bueno. Buena. 




- , • . . . ; , . f . * 5 . , i í . . * - . ( ! 
Capt 1 lu» <atled»Joi. Edad. 'Cuartas. Dtftlo». SEÑALES ACCIUCKTAI.S: Cabria. Gula. 
RESENA ni LOS GARAÑONES. 
Negro azobnrhe, boci y 
braguilatudó. . . . 7 6 10 
NfRro morrillo, boci y 





(GACETA DSL. 7 DE ABIllL XUK. U7.) 
MINISTEHÍO DE LA GOBEIINAIÍION. 
E x c m o Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n dice c o n es-
ta .fecha .al G o b e r n a d o r He la 
p r o w n c i a de Zaragoza l o q u e 
sigue: 
R e n i i i i d o á i n f o r m e de .la. 
S e c c i ó n de Estado y Gracia y 
Jus l ic ia del Consejo de. Estado 
el expediente de a u t o r i z a c i ó n 
•negada p o r V . S. a l Juez de 
p r i m e r a ins tancia del d i s t r i t o 
de . San Pdbld S é esa capital pa-
' ra procesar a l v ig i l an te M o s é 
Esteban, ha consul tado lo s i -
g u i e n t e : 
« E x c m o . Sr.: Esta ' S e c c i ó n 
h a examinat o el expediente en 
. v i r t u d del cua l e l G o b e r n a d o r 
de la p r o v i n c i a de Zaragoza ha 
negado a l Juez de p r i m e r a ins-
tanc ia del d i s t r i t o de San Pablo 
en la capi ta l la a u t o r i z a c i ó n 
q u e so l i c i t ó para procesar a l 
v i g i l a n t e J o s é Esteban: . 
' Resu l t a : . • . 
Que este' f u n c i o n a r i o , al o í r , 
s iendo de noche, u n a de tona -
c i ó n de a r m a de fuego a c u d i ó 
c o n o t ros dos c o m p a ñ e r o s s u -
yos á u n a callejuela, donde e n -
c o n t r ó á tres hombres , s in p o -
de r a v e r i g u a r q u i e n habia d i s -
pa rado e l t i r o : 
Q u e habiendo dado u n o de 
ellos u n golpe con u n palo á 
o t r o , el v ig i lan te J o s é Esteban 
se a p o d e r ó de este pa lo ; y. c o -
m o a q u e l m i s m o se resistiese á 
m a r c h a r h á c i a la C o m i s a r í a de 
v ig i l anc ia , dando u n b o f e t ó n a l 
v i g i l a n t e c i t a d o , este le d i ó u n 
go lpe en la cabeza con el m i s -
m o palo q u e antes le q u i t a r a , 
c a u s á n d o l e u n a her ida que l a r -
d ó 2 8 dias en curarse: 
Que a u n c u a n d o todo esto 
resul ta del s u m a r i o s in con t ra -
d i c c i ó n a lguna , e l Juez p i d i ó la 
a u t o r i z a c i ó n de q u e se t ra ta , 
en tendiendo , con el P r o m o t o r 
fiscal, que debe apreciar y cas-
l i g a r en su caso e l hecho de 
q u e aparece responsable el v i -
g i l an t e : 
Que el G o b e r n a d o r , con fo r -
m á n d o s e c6n el d i c t a m e n del 
Consejo p r o v i n c i a l , n e g ó la a u -
t o r i z a c i ó n , p o r q u e aparece q u e 
el v i g i l a n t e n o p u d o menos de 
o b r a r como l o h izo v i é n d o s e 
desobedecido y atacado: 
Cons iderando: 
1. ". Q u é en efecto la m i s m a 
A u t o r i d a d jud ic ia l reconoce la 
exac t i tud de la r e l a c i ó n q u e 
queda hecha del suceso, y de 
el la n o se deduce que tuviese 
á n i m o de d e l i n q u i r el v i g i l a n -
t e , s ino q u e se v ió en la n e -
cesidad de hacerse obedecer de 
su agresor, que, ha confesado 
estar beodo: • 
2. ° -Que es to : supues to n o 
puede haber i n c u r r i d o en res-
ponsabi l idad c r i m i n a l el c i tado 
f u n c i o n a r i o ; •• ••: 
L a S e c c i ó n opina q u e debe 
conf i rmarse la negativa del Go-
b e r n a d o r de Z a r a g o z a . » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S. M . 
la Reina (Q D . G. ) resolver de 
c o n f o r m i d a d con l o . consul tado 
por la re fer ida S e c c i ó n , de Rea l 
o r d e n lo c o m u n i c o á V . S. pa -
ra su in te l igencia y efectos c o n 
s i g u i e n t e s . » 
D é la de S. M . , c o m u n i c a -
da por e l expresado Sr. M i n i s -
t r o , lo traslado á V . E . para 
los fines consiguientes. Dios 
gua rde á V , E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 2 3 de M a r z o de 1 8 6 1 . 
= E 1 Subsecretario, A n t o n i o C á -
novas del C a s l i l l o . = S r . M i n i s t r o 
de Gracia y Justicia. 
fio l o o A y a n t a r n t o n t i o H . 
Alcaldía constitucional de Ro-
pcruelos del l 'áramo. 
Se ha l la vacante la Secreta-
r í a de este A y u n l a m i e n l o p o r 
f a l l ec imien to del que la desem-
p e ñ a b a , dotada en m i l y cien 
rs a r í u a l e s pagados de los f o n -
dos munic ipa les ; siendo o b l i g a -
c i ó n del que la d e s e m p e ñ e , 
f o r m a r los trabajos de la J u n t a 
per ic ia l , a m i l l a r a m i e n t o s , r epa r -
t i m i e n t o s y a d e m á s l o q u e le 
corresponda de l A y u n t a m i e n t o , 
c o m o t a l Secretar io L o s a sp i -
rantes d i r i g i r á n sus solicitudes 
documentadas á esta A l c a l d í a 
en e l t é r m i n o de t r e i n t a dias 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio Roperue los t á de A b r i l 
de 1 8 6 1 . - E l A l c a l d e , Cas imi ro 
Casasola. 
Alcaldía constitucional de F^al. 
de S. Lorcnio. 
Se ha l l a vacante la plaza 
de c i r u j a n o para los pueblos 
de este m u n i c i p i o dotada con ' 
5 ,500 rs. anuales cobrarlos p o r 
t r imest res vencidos y por igualas 
en t r e los vecinos del mismo; -
perc ib iendo ademas cua t roc i en -
tos rs. consignados en el p r e -
supuesto m u n i c i p a l a n u a l m e n -
te p o r la asistencia q u e el c i -
r u j a n o agraciado ha de prestar 
á los pobres de so lemnidad . 
Las sol ic i tudes de los a s p i r a n -
tes conven ien temente d o c u -
mentarlas se r e m i t i r á n a l Sr. A l -
calde d e n t r o de ve in te dias des-
p u é s de esta p u b l i c a c i ó n , d i r i -
g i é n d o l a s p o r la caja de c o r -
reos de As lo rga . 
V a l de S. L o r e n z o A b r i l 
2 2 de 1 8 6 1 . = L u i s de Vega. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A volii i i lnJ de su i lnrf io , quo 
lo es e l Sr. D. Vicente Tcigoirn y 
Tapio, Marqués (le Villasantp, Viz-
conde de llusto Cirio, vecino de 
Jladri i l , se sniMii ¡; [n'ibüca subusla 
las fincas SÍRII:;';U,-s. 
Unas huerliis que oslan uaiilos 
y l ineen mus i!is 5 fanpga», lóri i i i -
no di! VillalViim;» y Vüoi-.. 
Una casa de aiti> y ie jo en el 
honio de Cima lie Viiia ¡i:\ el puo-
l)l<> do Palus. 
Uno curl iña en el t i l i o i!o la 
Carranca, lia C fanegas y inedia iJu 
cabida. 
Un huerto en dielm sitio l l a -
moilo los liDci 'tns ilel Caño, de me-
dia fanega do cabilla. 
Uno liorra on (Helio ailio unin-
braila Cnrliña nuevi!, do 8'/, fane-
gas do Cül'Ma. 
Utra tierra en dicho sitio do C 
fanegas y inedia. 
O ra al ailio del Faberin y Caá-
t r i l l an , que liiic» 11 fanega! y 5 
cuartales. 
Olra en el Faberin, de G fane-
gas y un cuartal . 
Otra al sil lo llamado Tras da 
Loira de cerca de 2 faii"gai de 
cab i . t i . 
Un prado llamado el Registro 
al silio del campo de la Iglesia, da 
4 fanegas poco mas ó i n c n u s . 
Otro llamado el Grande, do 12 
fanegas y inedia pouo mas ó me-
nos. 
Olro al silio do la Badana que 
llaman i l r l rnuün», d<! faneca y 
media poco m a s ó minos cou f iu* 
tales. 
Olro llamadn el Vergeo, de 6 
faiiHitas y niedia puco mas ó m o n o s 
ron ái l iules frucillerus é in f ruc t í -
f t i r n * . 
Olro al silio de Millar, de mas 
de una fanega. 
Olro al sitio de la l 'radola, da 
2 fanegas poco mas ó menos. 
Olro al sitio de la Mingacha, 
de ii'ia fanega y un cuartal. 
Otro al silio dol prado do la 
Fuente, llamado l 'onlun, de 4 fa-
iici¡as y un cuartal con árboles . 
Una tierra en la Cortina do la 
Rúndela de Sedrin, de 2 cuartales 
y 2 medios. 
Una tierra al Da'iu, do 23 fa-
negns. 
Olra al silio de la Cabana, de 
5 fanegas y un cuartal. 
Otra al mismo silio, de 4 fane-
gas poco mas ó luenns. 
Toral do Vados. Una fanega da 
tierra con 5 cas taños , té rmino de 
Toral . 
Un prado al silio de la Olga de 
arr i l ia , de una fanega y 5 cuarta-
les. 
Una tierra al silio de Cancela 
de Tolla , do 5 cuarlales y 2 me-
dios. 
Olra al mismo silio y t é rmino , , 
do 2 cuartales y 4 medios. 
Cuya» fincas se r e m a t a r á n en 
el mejur pos'nr en Vtllafranca del 
.Diorzn el domingo u de Mayo de 
este año , desde las 10 do su maña-
na en la casa lialiitucion donde pa-
re el esprcsadii Sr. Marqués , quien 
so reserva lo facultad de declarar 
si hay venta ó no, en el t é rmino 
de 24 horas después de verificado 
el remate. El quo quisiere hacer 
'proposiciones, basta el 1 * de Mayo, 
puede d i i ig i r las al mismo Sr. Slar-
qués , calle de los Leones n . ' 1.° 
cuarto 5 . ° , en Madrid. 
El 4 do Mayo p r ó x i m o se ar-
rienda el paslo y caza del monta 
do Mayorga titulado el p e q u e ñ o , do 
cabida do 2.000 fanegas do t ierra , 
les quo deseen interesarse pueden 
acudir en dicho dia al itieion do 
Revilla do dicho pueblo, donde se 
los e n t e r a r á do las condiciones del 
arriendo. Y hasta dicho dia 4 so 
admiten proposiciones que cubran 
el tipo de 10.000 rs. d i r ig iéndose á 
Doña Josefa del Corral, vecina do 
Vollad'ilid calle do Comedias n.° 7, 
ó á D. Lesmes Franco del Corral 
vecino do Sahagun. 
JUm DE U DEUDA PUDUCA. 
Continúa la rtlaclon i t acreedores al Eslado por d i -














































































Doiin Manueli Céballus. . . 
D. José Gnrcia Doncel). . . 
hifé' Amu» Lopes. . • . 
Juno Lopex., . . . . . 
Franciico Porex 
Rafnel Ultmco 
Doña ltara«li portillo. . . . 
María Antonia/Hapala.^ 
Florencia áabdter Alubleras. 
Josefa Salafranca. . w., v 
Maria del Pilar Sebastian y 
Haon 
Cordosa. 
Dona María Cabanas. . . . 
Josefa Cordero. . . . . 
Andrea Sánchez 
Mari» Vergnre. . . . . 
Teresa Alonso.. . . > . 
D. Francisco Ason Hebia. . . 
Doña Ana Alarla Alvarez.. . 
D. Josó Alvarez Nava. . . • 
Nicolás Amor 
Ow'íiío. 
D. Juan Acebal 
Gabtiel Alvarez 
Josó Albucnie 
Doña María Ballena. . . . 
tí. Manuel Ballesteros. . . . 
Doña Manuela del Castro.. . 
D. José del Cuelo . . . . 
Fram ¡seo Costales. . • • 
Santiago Clemente de! Llano 
Vicente Clavel.. . . . . 
Martin de Castro.. . . . 
Doña Francisca Diaz. . . . 
D- Francisco Diaz 
. Manuel Fernandez. . . . 
Doña Margarita Feru. . • • 
Mario Feroandez Carvajal.. 
Catalioa Hernández Murar.. 
Amlirosia Fernandez Perlej 
D. Manuel Fernandez Restepo. 
Pedro Fernandez Velazquez. 
Josó Fernandez Calan. . . 
Juan Fernandez García.. * 
Andrés Fernandez 
Luis Fernandez Tuñon. . . 
Alonso Fernandez. . 
Francisco Fernandez Rubio. 
Francisco Fernandez. . . 
Antonio Fernandez Hevia. . 
Francisco Fetu&mlet Ceiun-
da . . 
Doña Josefa González Llanos . 
D. Antonio Gutiérrez. . . . 
Doña Josefa Gutiérrez.. • . 
Teresa Gonznlcz 
D. Agustin Garría Sierra.. . 
Doña Joaquina Garría Busto.. 
D. Josó González Solano. . . 
Felipe García Noria.. . . 
Pedro Garda 
Manuel González Vega.. . 
Alonso González * . • . 
Cristóbal Gnltmi 
Jusó González Avellana.. * 
Manuel Garda 
Domingo Garda Diaz . . 
Joequin Gartia Bairedo.. . 
Juan llevin 
Josó Jove 
José Antonio Lavandera. . 
Rosendo López Longoria. , 
Doña Manuela León. . . . 
Francisca Luegue 
D. Domingo l.opez 
Bernardo Lueguo 














































































fi72t Dolía María Manzano., 
6722 Isabel Ménendez.. . 
0723 Isabel Muñoz. . . . 
6724 D. Jnsí Magdan.. . . 
0727 Joan Meuendez. . . 
6730 Josó Márquez. . . 
0731 Agintin Martinez. . 
6735 Doña Marcelina Moriega. 
0710 D. Miguel Obide. . . 
6737 JosóOil iz 
0738 Ignacio Oballn. . . 
OT40 Francisco Pérez Veglga 
0741 Francisco Pulgar.. . . 
<Wi2'' Xntoiilo'Piicho.-': 
6744' • Domingoi Pérez. . . 
6745 t '.IMfSgo.ifíkgo. . . . 
$740, Lucas l^erez i . . 
6747 Doña María'Piedra.. , 
í)73í; ' -D'Jóan'Ques'ptj.. . . 
6732 ' Doña,'Ana.Kuttm. ' • ' • 
0753 D. AlUqnjo.li.idri^i^i Alvarez 
0754 José RtMlriiíuez .Riera. 
Ó71iíi José de la'K^iaV . ' '. 
0737 Francisco Rodil. . . 
0759 José Rndrigiipz. . . 
6700 Francisco Rodríguez.. 
0702 Antonio Rivas. . . 
6764 Pedro Sifieriz.. ,. . 
0706 Diego Salderrallan. . 
0709 José Suarez Blanco. . 
0771 Manuel Sancñez. . 
6775 Doña Antonia de Ovies. 
6777 D. Manuel Urra.. . . 
6779 Francisco Voga. , . 
6780 José Cria 
jUádrid. 
0784 D. José Allegro.. . . 
.6785 Juan Alvarez. . . . 
0801 Vicente. Caris.. . . 
0805 José Manuel Montero. 
6SI0 Anlrés Roca Tejeiro. 
6823 . Juan Martin. . 
6825 Doña Clara Antequera.. 
6831 Juana Ajala. . . . 
.0835 Am.a,lia Blanco. . . 
0839 Josefa Blazquez. . . 
6340 iilarcela B'ernaldode Quirós. 
0842 Mariana Barrlonuevo. . 
6844 Ramona Ballesteros. . . 
0852 D. Maleo Cerrillo . . , 
0855 Doña- Marfa Luisa Cotanas. 
6837 María ManuelaCambronrro. 
6800 Márfá Consuegra.. . 
0801 TódeoCandeol. 
6862 Francisca. Caito. . . 
'6866 Cátolína Céiar, . 
6868 María ilél Campo. . 
6872 Autnlina Kchanz.. . . 
6873 Mari» Tercia Ksquivel. . 
6874 Magdalena Kduaga y Serrón 
6870 Teres.,í fcatdhnn. . . . 
GS82 Prudencia Benito González 
6883 Manuela Gascuh.. > . 
0884 Cándida Garda. . . . 
6885 Petra Gorda.,. . . . 
6880 Francisca Curóla.. . • 
6888 Juliana Cu'.rra Vuelto.. 
6890 D. Alfonso González. . . 
G898 Doña Teresa González.. . 
6903 Teresa Juona . . . . 
6910 María l.npez... . . , , . . 
0913 .María López Pereyra. . 
0917 Mnrfa Rfimon Alorell. . 
6919 D. Julián Martinez. , . . 
6920 Don.* Juana Mateos.. . . 
6921 Josefa Montenegro. . . 
6922 Teresa Melero. . . . 
0923 Ccfeiin» Moreno. . . . 
0927 Margarita Mencndez. . 
0932 Segunda Marugau. . . 
0935 Juan de Olalmria. . . 
0937 Doña Juana Pastor.. . . 
0941 Francisca Pérez. . . . 
0913 Casimira l'.irladoriu. . . 
0917 D. Julián Rodríguez.. . . 
09.18 Doña María Rivera. . . 
0958 Francisca Sabiesa Gara;. 
6903 Marín del Cármen Vázquez 
6906 Hosa Vázquez.. . . 
69G3 Antonia Garda, . . 
0970 Celestina Píuñez. . . 
0973 D. Manuel del Riego. . 







































































I . 7110,09 í 
20 087,21 i 








































































Doña María da los Sanios A rtiel. 
tur'..-._ ••• >'••> .... . _ , 
María Josefa dé'lói Cubns. . 
Juana Kcherarrla j Ames-
luf 
María Paula Frías. . • . 
Jimfa González (V,ifra. . 
Ignacia Garjcln.^o jys Hios . 
Svr^fiiia La^r^niijii;. ,^ . 
María' y,ir,lyiii}S .Melgarejii. . ' 
Josefa Matijon y* Bolañns. , 
Angela Ktltivigia Martínez. . 
D. Joíé Noviia. . . • , J ... • 
Duña María d'éí Pííaf Órom'i^ 
María Rosario Ortega.^. . 
> María Ahfnnla Porras. .' i 
11¡. Alfunsn Pardo de Figueroa. 
Dnña.MarJa.Fr^ncisrfi Pi^chn. 
M a i h del Cfirrnon Rueda. . 
PftuU itéloóso'. '. '. . • 
Jnsrfa, Hodt^gp^z .Leal . . 
Muría Rodrigiiez . . . . 
51iiria Uní, res SuriaU . ' . • 
I) Audiéi Halcón 
Fernando Llvira 
Fraiii*is>'0 Canales. '. . . 
Alonso Fernandez. . . . 
Bcniln Fernandez. . . . 
José Miró.' . . . . . . 
Hamon Martinez.. . . . • 
Eusebin .Marcos . . . . 
León Kuiz . ' . . . . . 
Juan-Antonio. Vázquez.....-.;. 
Antonio Vázquez Valiatnon-
de . . 
José. Ballesteros.' . '. . . 
A'aeorfa. 
D. Florenciu Sauz . . . . 
Centro' de Hacienda. 
D. Pedro Gardo. . '. . . 
CouMduria Central. 
D. José'Miguel Arévalo . . . 
Doña María Mercedes Vclasco. 
Alicante. 
D. José Marla illalce. :. . . 
Pedro Abentosa. . . ; • 
Pedro Kstebai 
Coruña. 
Doña' María Milagro Murttíu.. 
1). Antuniu Ruiz Colina. . . 
Murcia. 
D. Josó Pérez Tudela. . . . 
Omne. 
D. Isidcru Kótlriguiz. . , , 
Almería, 
D, Juan José del Olmn.. . . 
Badajos. 
Duna Adelaida y Matilde .de 
llera. . . . . . . . 
Uúrgos. 
D. Flnriquc Aparicio. . . . 
Kan ¡MI Scrun 
tói^url Moniani 
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D. Murlin Montera de Aristola. 371 
Madrid. 
D. Juan Sancho 3.379,80 
{Conlinuará.J 
I Imprenta do la Viuda é Hijos de Miñón, 
